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KESKITULOISET LÖYTÄNEET JULKISEN OIKEUSAVUN
Oikeusapulain kohdeala on mittava; vuonna 2003 runsaat 70 000 kansalaisten oikeudellista ongel-
maa hoidettiin julkisin varoin joko oikeusaputoimistoissa tai yksityisten lakimiesten avustamana.
Vuonna 2002 voimaan tulleen lakiuudistuksen keskeisenä tavoitteena oli laajentaa julkinen oikeus-
apu myös ns. keskituloisten ulottuville. Tässä tavoitteessa on onnistuttu melko hyvin. Uudistus ei
kuitenkaan ole välttämättä toteutunut tarkoitetulla tavalla; keskituloiset näyttävät vallanneen alaa
oikeusavun vähävaraisimmilta asiakkailta. Tämä ilmenee Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen seu-
rantatutkimuksen tuoreesta väliraportista Marjukka Litmala & Kari Alasaari: Köyhäinavusta kan-
salaisoikeudeksi? OPTL:n julkaisuja 211. Tutkimus perustuu oikeushallinnon tietojärjestelmän ti-
lastotietoihin, julkisille ja yksityisille avustajille tehtyihin kyselyihin sekä oikeusturvavakuutuksia
myöntävien vakuutusyhtiöiden edustajille tehtyihin haastatteluihin.
Asiamäärät ja asiarakenne oikeusaputoimistoissa
Viime vuosina oikeusaputoimistoihin on saapunut vuosittain runsaat 50 000 asiaa.
Vuoden 2002 oikeusapu-uudistus ei ole juurikaan vaikuttanut saapuneiden asioiden
kokonaismäärään. Lakiuudistus ei toistaiseksi ole aiheuttanut suuria muutoksia saa-
puneiden asioiden alueellisiinkaan jakaumiin.
Oikeusaputoimistoissa käsiteltävistä asioista suurimman asiaryhmän muodostavat
perheeseen ja perintöön liittyvät asiat. Muita suhteellisen suuria asiaryhmiä ovat ri-
kokseen ja muihin perinteisiin siviiliasioihin, joita ovat kiinteistöön, velkomukseen,
huoneenvuokraan, työsopimukseen ja vahingonkorvaukseen liittyvät asiat. Vuoden
2002 lakiuudistus ja keskituloisten tulo oikeusavun piiriin ei ole ainakaan toistaiseksi
tuonut oikeusaputoimintaan uusia asiaryhmiä tai muuttanut asiarakennetta.
FAKTAA:
 Julkista oikeusapua koskeva lainsäädäntö uudistui kesäkuun alusta 2002
 Uudistuksessa julkisin varoin maksettavaan oikeusapuun oikeuttavia käyttövararajoja nostettiin.
Yksinäinen henkilö voi saada osittain korvauksetta oikeusapua vielä, kun hänen käytettävissä ole-
vat varansa ovat 1 400 euroa kuukaudessa. Puolisoilla vastaava raja on 1 200 euroa puolisoa koh-
den kuukaudessa.
 Keskituloisilla tarkoitetaan vuoden 2002 uudistuksessa oikeusavun piiriin tulleita henkilöitä, joiden
käyttövara on yksinäisillä henkilöillä 1 001–1 400 euroa ja puolisoilla 801–1 200 euroa puolisoa
kohden kuukaudessa
 Ilmaista palvelua saa yksinäinen henkilö, jonka käyttövarat ovat enintään 650 euroa ja puolisot,
joiden käyttövara on enintään 550 euroa henkilöä kohden kuukaudessa.
 Julkista oikeusapua ei myönnetä tapauksissa, joissa henkilöllä on asian käsittelyn kattava oikeus-
turvavakuutus
2Muutos asiakasrakenteessa
Merkittävää on, että asiakasrakenteessa tapahtui selvä muutos vuoden 2002 lakiuu-
distuksen jälkeen. Osakorvauksella oikeusapua saaneiden osuus kasvoi ja korvauk-
setta oikeusapua saaneiden osuus pieneni. Vajaat kaksi kolmannesta oikeusaputoi-
mistojen asiakkaista saa julkista oikeusapua täysin korvauksetta. Osakorvauksella
oikeusapua saaneiden osuus on noin kolmannes. Keskituloisten osuus toimistoihin
vuonna 2003 tulleista asiakkaista oli kaikkiaan 14 prosenttia. Kyse on tällöin niistä
henkilöistä, jotka nimenomaan oikeusavun laajentuminen eli oikeusapuun oikeutta-
vien käyttövararajojen nostaminen on tuonut uutena asiakasryhmänä oikeusavun pii-
riin.
Täysin korvauksetta oikeusapua saadaan yleisimmin eläke- ja sosiaaliasioissa se-
kä rikosasioissa. Osakorvauksella palvelua saadaan yleisimmin perhettä ja perintöä
koskevissa asioissa. Oikeusavun piiriin vuonna 2002 tulleet keskituloiset ovat asiak-
kaina muita asiaryhmiä useammin juuri perhettä ja perintöä koskevissa asioissa,
etenkin avio-oikeudellisissa asioissa. Vähiten julkista oikeusapua keskituloiset ovat
tarvinneet eläke- ja sosiaali-, rikos- ja huoneenvuokra-asioissa.
Lakiuudistuksen tavoite laajentaa oikeusavun saatavuutta keskituloisten ulottu-
ville näyttää siis ainakin joiltain osin toteutuneen. Laajentuminen näyttää toisaalta
tapahtuneen täysin korvauksetta oikeusapua saaneiden kustannuksella, mitä ei peri-
aatteessa voine pitää tavoiteltuna asiana.
Jos palvelujen piiristä on jäänyt pois hyvin vähämerkityksellisiä asioita, joita jo
vuoden 1998 uudistuksen yhteydessä pyrittiin karsimaan, ei tuloksessa liene huo-
mauttamista. Jos taas karsiutuneen asiakaskunnan oikeussuojan tarve on täyttänyt ne
kriteerit, joilla julkista oikeusapua on ylipäätään tarkoitus antaa, on kehitys huoles-
tuttavaa. Pitävämpien johtopäätösten tekeminen edellyttää asian tarkempaa selvitte-
lyä. Vasta tämän jälkeen voidaan perustellusti päätellä, johtuuko kehitys mahdolli-
sesti esimerkiksi resurssien alikäytöstä vai resurssien niukkuudesta tai alueellisesti
jakautuen ehkä molemmista.
Yksityisten avustajien hoitamat oikeusapuasiat
Yksityisten avustajien julkisin varoin hoitamien asioiden kokonaismäärä ei ole li-
sääntynyt vuoden 2002 oikeusapu-uudistuksen jälkeen. Vuonna 2003 yksityisille
avustajille tehtiin oikeusapupäätöksiä yhteensä runsaat 20 000. Valtaosa kaikista yk-
sityisille avustajille tehdyistä oikeusapupäätöksistä on koskenut rikosasioita. Noin
joka kymmenennessä on ollut kyse perheeseen tai perintöön liittyvästä asiasta.
Yksityisten avustajien oikeusapuasiakkaista runsaat 80 prosenttia sai vuonna
2003 palvelua täysin korvauksetta. Vastaavasti vajaa viidennes asiakkaista maksoi
palvelun osittain itse. Keskituloisten osuus yksityisten avustajien asiakkaista oli
vuonna 2003 noin kuusi prosenttia, kun vastaava osuus oikeusaputoimistojen asiak-
kaista oli siis 14 prosenttia. Eroavuudet oikeusavun korvauksellisuudessa ja keski-
tuloisten osuuksissa julkisten ja yksityisten avustajien hoitamissa jutuissa johtunevat
pääosin asioiden luonteesta. Esimerkiksi rikosasioissa julkista oikeusapua saadaan
useammin täysin korvauksetta ja keskituloisten asiakkaiden osuus näissä asioissa on
pienempi kuin muissa jutuissa.
3Julkisten ja yksityisten avustajien käsityksiä oikeusapu-uudistuksesta
Tutkimushankkeessa toteutettiin vuonna 2003 ja 2004 myös kyselyt julkisille oike-
usavustajille ja oikeusapuasioita hoitaneille yksityisille avustajille. Kyselyillä kar-
toitettiin heidän käsityksiään ja kokemuksiaan lakiuudistuksesta ja sen vaikutuksista.
Temaattisesti keskityttiin muun muassa oikeusaputoiminnan imagoon, oikeusavun
saatavuuteen, toimijoiden käsityksiin asia- ja asiakasmäärien kehityksestä, uudistuk-
sen taloudellisiin osatekijöihin sekä oikeusturvavakuutuksen ensisijaisuutta koske-
viin kysymyksiin. Seuraavassa joitakin poimintoja vastauksista.
Oikeudellisten palvelujen saatavuuteen liittyen yksityiset avustajat katsoivat, että
kansalaisten oikeusongelmia päätoimisesti hoitavia lakimiehiä on tällä hetkellä kai-
ken kaikkiaan jonkin verran liikaa. Yksityiset avustajat neuvovat ilmoituksensa mu-
kaan suhteellisen usein oikeusapuasiakkaita jättämään juttunsa ns. kuluriskin vuoksi
ajamatta. Toisaalta yksityisistä avustajista yli puolet kertoi jättävänsä joskus oikeus-
aputoimeksiannon ottamatta avustamisesta heille maksettavan alhaisen palkkiotason
vuoksi.
Julkiset oikeusavustajat kritisoivat lähinnä työn stressaavuutta ja stressaavuuden
lisääntymistä uudistuksen jälkeen, oikeusapupäätösten ja avustajamääräysten teke-
misen myötä lisääntynyttä työmäärää, resurssipulaa ja ansiotasoaan. Yksityisten
avustajien kritiikin kohteena olivat lähinnä oikeusapuasioiden hoitamisesta maksetut
liian alhaiset palkkiot, oikeusaputoimistojen kaksoisrooli hallinnollisena viranomai-
sena ja asianajollisten toimeksiantojen hoitajana sekä oikeusaputoimistojen mono-
poliasema muiden kuin tuomioistuimissa käsiteltävien oikeusapuasioiden hoitajana.
Oikeusapujärjestelmään liittyvän byrokratian vähentämistä koskevat toiveet nousivat
myös keskeisesti esille. Toimijoiden taholta esitettiin myös toivomuksia siitä, ettei
järjestelmään ainakaan vähään aikaan tehtäisi muutoksia, vaan toiminnan annettai-
siin rauhassa vakiintua.
Lakiuudistuksen vaikutuksista vakuutussektorilla
Tutkimuksessa 2004 haastateltiin myös oikeusturvavakuutuksia myöntävien vakuu-
tusyhtiöiden edustajia.
Vaikka kokonaisuutena oikeusturvavahinkotapahtumat näyttäisivät hieman li-
sääntyneen vuoden 2002 oikeusapu-uudistuksen jälkeen, tätä kehitystä pidettiin en-
nemminkin normaalina määrällisen kehityksen aaltoliikkeenä tai yleisenä seuraukse-
na vakuutuskannan kasvusta. Uudistus ei vakuutusyhtiöiden edustajien mukaan ole
myöskään aiheuttanut muutoksia oikeusturvaedun myöntämiseen kuluvissa käsitte-
lyajoissa eikä oikeusturvavakuutusten hintoihin.
Oikeusapu-uudistuksesta ei nähty olleen juurikaan hyötyä vakuutustoiminnan pii-
rissä. Uudistus ei toisaalta ole aiheuttanut merkittäviä ongelmiakaan. Kaikkiaan ko-
rostui se, ettei uudistuksella lopulta ole, ainakaan toistaiseksi, ollut merkittävää vai-
kutusta oikeusturvavakuutuksia myöntävien vakuutusyhtiöiden toimintaan. Oikeus-
turvavakuutuksen säätäminen ensisijaiseksi suhteessa julkiseen oikeusapuun näyttäi-
si siis vastaavan jo aiemmin vakiintunutta käytäntöä. Kaikkiaan julkinen oikeusapu
ja oikeusturvavakuutus näyttävät toimivan kohtuullisen hyvin toisiaan täydentävinä
järjestelminä.
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